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Принцип синергетичності полягає в підсиленні значущості всіх структурних елементів сту-
дентоцентрованого навчання, ґрунтується на самостійності, відповідальності, цілеспрямовано-
сті та ефективності студентів і, як результат, сприяє свідому самовдосконаленню майбутніх
спеціалістів.
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правового регулювання економіки
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» НА ПРИКЛАДІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
ЯК ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З 2015/2016 навчального року для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання,
що здобувають освітнього-кваліфікаційний рівень бакалавра ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана», викладається нова навчальна дисципліна
«Правове регулювання господарської діяльності».
Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є опанування
студентами знань з правових основ господарської діяльності, засвоєння методів правового регу-
лювання економіки, з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької і господарської
діяльності, порядку вирішення господарських і цивільних справ, механізму захисту прав учасни-
ків господарських відносин.
Завданням навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є форму-
вання правової свідомості та правової культури студентської молоді, надання допомоги студен-
там в з’ясуванні прав і обов’язків учасників господарських відносин, правового забезпечення су-
спільного господарського порядку, правових засобів регулювання ділової активності суб’єктів
господарювання у контексті підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної
спрямованості відповідно до вимог Конституції України.
Виконання поставлених завдань здійснюється відповідно до програми з урахуванням пріори-
тетів викладання, націлених на розгляд під час проведення семінарських занять кейсів з метою
закріплення теоретичних напрацювань у процесі вирішення практичних задач і формування ком-
петентностей студентів. Так під час другого семінарського заняття розглядаючи кейс «Про ліце-
нзування медичної практики як виду господарської діяльності» студенти, на прикладі отримання
ліцензії закладами охорони здоров’я, що надають медичну допомогу постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, зокрема аналізують відповідні норми Закону України «Про ліцензу-
вання видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015
року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Ліцензійних умов провадження госпо-
дарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 02.02.2011 р. №49 і здобувають уміння визначати порядок ліцензування господарсь-
кої діяльності, орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, користу-
ватись офіційними правовими виданнями, джерелами права, застосовувати набуті знання в своїй
практичній діяльності, самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері гос-
подарської діяльності.
Вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у практичній діяльності є достатньо важли-
вим фактором, що істотно впливає на конкурентоспроможність випускників ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на ринку праці та рейтинг Уні-
верситету.
